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CONCEPTS OF DEVELOPMENT OF SMART CITIES 
 
Початок XXI століття став поступовим кроком у розвитку концепції розумного міста з 
реалізацією проектів щодо розумних міст на практиці. Рішення про те, як організовано процес 
безперервного функціонування розумного міста, стосується самих міст. Такі організаційні 
рішення знаходяться під контролем міських адміністрацій або навіть окремих окремих ініціа-
тив. На основі реальних прикладів розумних міст їх можна розділити на два типи. (рис. 1). 
 
Рисунок 1 – Типи розумних міст 
До першої групи інтелектуальних поселень належать міста, які вже існують шляхом ро-
зробки та впровадження розумних стратегій, яким можна присвоїти статус розумного міста. 
Нині кілька європейських міст є ідеальною ілюстрацією цих розумних міст. 
Друга група розумних міст включає ті розумні міста, які будуються з нуля, як абсолютно 
нові проекти для створення кращих життєвих обставин для її майбутніх громадян, а також по-
зиціонуються як міста абсолютно нового покоління. На сьогодні існує лише кілька практичних 
прикладів цих міст, оскільки процеси планування та будівництва потребують тривалого 
періоду. 
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